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finamientos, olras ideas, tenemos
planteados otros problemas, y has-
ta los de antes en otros términos v
orientados á otras soluciones: asis-
tid no obstante hoy, mañana, cuan-
do qoeráis, á una representación
de «El Gran Galeoto», ese gran
drama de protaKonista impersonal,
en el que «(el mundo». <da opi-
nión», <da calumnia)), ti coro,
ticnen el papel primario como en
la tfagedia clasica y como en la vi·
da, y decid me si sin solución de
continuidad desde su Y3 remola
aparlción en la escena hasta el
pl'esente no coincidimos, {) traves
de Lintos alias, público de enlon-
t:p.s y pllblico de abara; y es que
la belleza es inconmovible y eter-
na, aun con la mutilación de lus
liempos y el rodar de la edad, que
la depura y avalora, como esas pie-
dras estáticas del Partenón de
Aten3s, resislentes al peso de una
civilización madre, yesos már-
moles pentélicos cincelados por la
inspiración de Fidias, tanto más
bellos cuanto más injuriados por
p.1 desgaste de los siglo;;.
Loor al preeminente patricio fe-
necido, consumado científico y al.
to poeta, al que con plausible acier-
to ha rendido su patria los m:i~
altos honores oOciales. El i como
Jramalurgo, basta en les desacier·
tos, que por excepción hubo de
tener, si alguna vez no logró el
rondo la ortlinaria consistencia de
\a generalidad de sus obras, supo
con el ropaje de sus versos sono-
ros, triunfar de públicos mal pre-
dispuestos. Estrenilbase su trage-
tlía «fin el puño ue la Espada)) en
el Teatro Español; 1:l obra no con·
vencia y se iba á iniciar la protes-
ta, cuando un personaje, para
pintar la maldad eubierla con el
manto del bien,exclama:
Véi. ele mar tao lereno
y creyéra¡. con t.nbajo
qae no el de orilt.a.l IQ leno;
pau de ele oriltal debajo
hay doble fondo do oí~oo
El publico gusló elel pensamien-
to inclinandose la balanza del lado
del éxito definitivo, como suele
suceder cuando se rompe el hielo
con un rasgo genial ó aforlUncldo,
ó un insigllitlcanle det!llle.
No recuerdo que en España ha·
ya sobresalido cultivando Iiteralu-
ra, matematicas y ciell('ias físicas
a la Vf'Z, al nivel de Echegaray,
sino el sabio maestro de principios
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mullitudes limpia de los velos del
lecnicismo tfatlucida á lenguaje
claro, sencillo, noble, corriente)
IUl1linoso, por la gran copia y pro-
piedatl de las illl3Kelles: realizar
toJo esto y más, solo es posible al
genio, pues sobrepuja el nivel {le
las mas avcntajadas inteligencias;
y asi ha sido reconocido ur.:ini-
mente por los verdaderos intelec-
tuales de todas parles, cOllsagrán-
dale Suecia con el pl'emio Nobel y
dedicándole su patria h la sazón,
lIna inolvidable apoteósis!lo ha
muciJos años. habiendo vellido á
ser excepción tle ese conciel'to las
ignaras mofas de algunos !l Sil dra-
málica motf'jada de efectisl3 por
muchos, de los que causar ellos
erecto (llera la realización de su
más dor2do sueño, si su impoten·
cÍ;:; 10 consintiera. Copiosa la Iite-
ralura dramática de Echegara)',
enrojecda la nola tragica; que
mUI~has reces d2 la sensación tlel
escalofrio tle lo sublime: v entre
•tanla (rollúa l siquiera llar la ley
del conlraste y por la imperrec-
ción, coeficiente parásito del ser
humano sea el que rnese, podrá
señalarse (altas l lunare",hasta abe~
rraciones; pero :i través del vasto
catálogo de lantas obras, laJas
complejas, emotivas y de mullico
lar maliz que no habré de enume-
rar, pues slln sabidas. y la prens:\
las ha recordado en esta ocasión,
descollarán siempre algunas como
((Locura ó Santidad» y ((El Gran
Galeoto»; verdaderos decbados,
eternas ejecutorias de un autor,
que ni la ':olubilir!ad de los gustos
ni la mutación Je 13s ide::ls podrian
empanar. ESlrenado en Madrid
((El Gran Galeoto)), en la lejana
recha de 1881, como rúnehre oh-
sequio {) w creado!', siempre ac·
tual y de juventud eterna por tra·
tarse de una obra dpfiniliva. yel
juicio sobre ella de un eSlilista
inimilable, ha reprod'lcido en es-
tos días de loas el periódico El
Libtral el encomiástico escrito,
que el también )'a muerto Fernan-
flor dedicó en aquel entonct's al
drama a raiz tJe su estreno. ¡,I-Ia-
béis saboreado esta exhumación
que á la memoria del ~rande hom·
bl'e o(renda el popular t: impor-
tante rotativo madrileño" •. Los
procedimienlos hall variado diréis,
y la visión eSlética t'~ otra, evolu-
ciona todo, el público es dislinto,
el tiempo ha corrido, el pro~reso 1
ha avanzado, nos agitan otros re- '
Semejante al personaje concebido
por Dicenla, 3e sobrevivió, si asi
puede dedrse, viviendo, muerto
ya casi para la ¡:;cneral i~llorallcja
ambiellle, que de lo de hoy sabe
lo que quierllll decirle, 110 los que
lienen mas razoll, ~ino los que sao
ben grilar mas () r,lIgariar mejor;
11 lo que puede ver con sus ojo'!
miope:;; y quc de lo de ayer muy
poco Ó nada S34et Ilorque 110 se
toma el trabajo de aprender ni tie-
Ile tiempo en eslIl vida intensa,
neuróLica, cinemalógrMica del dia.
y no es ello {Iecir que en nuestro
tiempo IIU cxislan gr:wdcs hom-
bres, figuras alguna cxcf'lsa, arte
exquisito en alguien i,Cómo no'".
El genio es (!'tilO excepcional si,
pero puelle darse en todos los
liempos y bajo todos los cielosj mas
este paladino é imparcial recono-
cimiemo de lo que brilla hoy, no
tlebe implicar menosprecio para lo
que ayer IlJció y aun proyecta sus
vividos rt"splalluol't~s.
Para ei gran Eehl'garay ha so.
nado con su muerte, como sonara
para todos, esa hora augusta y so.
lemn~ de las tardías pero justicie.
ras rei\':ndicaciones, que el por-
¡enir consagrara en el ('aso de este
hombre singular, verdadera pnci-
c!opcdia, doclO en las más diver-
sas y opuestas dbciplinas dPoI hu.
mano saber. Aunar las ab!ltrusas
y flridas c:opeculacioflcs de las ~Ia·
tematicas PUf3S y Sil aplicación :i
la mecánica y la ingenieria, con
I~ ¡novación de la Fisica dotán-
tlola en SI) construcción cieutifica
del riguroso y lógico método de
las Ciencias exactas, y armonizar
é illlegrar todo ésto con el cultivo
tle la poesía vivienle del tealro en
Sil más elevatla ins!)iración, siendo
á la vez aulor y poela dramático
eximio (las dos cosas jUIH3S van
aiendo cada vez mÍls l'aras) orador
grandilocneme, polilico acti,o y
demoledor en nueSI,ra f'ra revolu-
cionaria, personaje ofichll y tleal-
lUra por sus cargos de gobernan-
te y académico, y el presligio ad-
quirido en ellos; representante de
la Nación y pcl'irlilista in(atigable.
que no pudiendo ya escribir dic-
laiJa para inni.wJ.eras revistas y
publicaciones, así como para los
po:.riótlicos de mas nota, basta po·
cos dias antes de su llorada muer-
te; y sobre periodista brillante,
vulgarizador, como nillp-uno entre
nu('stro.; sabios. de la verdad cien-
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Un grall espaliol, tln español
preclaro, un prócer del talento,
un embajadol' dc la hispana cultu·
ra :llIle el mundo, el i1u~lre Don
José Ech/'gafay, por ¡autos líLulos
notorio, ha pagado il la muerte el
ineludible lIui\'ersal tributu; tris-
te suceso, que aun desl3candose en
la actualidad palpit31ltecoll siugu.
lar relieVe como no podia menos,
hubiese lijado m:'IS la atcllción ge-
lIeral en utros momentos en que
110 la absorbiera tanto la \'ol'il~ine
de cOlllinuo5 y trascelldelHallslmos
acolltecimientos miJs sensacionales
aun que por la magnitud ete lo que'
acaece, por las incertidumbres de
lo que acaecer pueda: así y toco,
tal pérJilJa ba coulIlovido:J la opi·
nión cuh:1 de riüeslro p3ís y del
extranjrr fl , COllsliluycndo eu [s-
paña al pa!' que Ull debido home-
naje, una rep,lI'ilción jusla la evo.
cación póstuma de los múhiples
méritos del insigne hombre tle
r.iencia y eminenle dramaturgo
ante ulla generacicin impreiiiolla-
lile que tlipula como lo mejor el
presente, no porqup. á veces no
pueda serlo en realidau
J
sino á
priori y sin reservas, s610 por ser
lo nuevo, la mas reciente fórmula
ó leoría, el último grita, desde-
ñando lo inactual como arc'áico,sin
conocerlo: generación de presun- '
tU050S é irreductibles iconoclastas
del ayer, pero serviles yapasiona-
dos de los triunfadores del mo-
menlo para los C¡lIe toda hipérbole
y ditirambo parécenles mezquillos.
Echegaray, como lOdos los hom·
bres ~obresalientes, enlre las ro-
sas de la Corona inmarcesible de
IiIjS triunfus, no pudo menos de
lentir la runzad3 de agutlas \lspi-
nas con que pr'etendieroll lacerar-
le la ruin ellviJiá, la predominan-
ir, mediocridad, el cretinismo liLe-
rario; )' relldido m,' s que al peso
de los muchos 3ÜOS, aun en fuerte
longevi<lall, 31 amargor moral del
desdén y en cierlo modo al olvido
de los decadentes y super-hom bres
de la Iitl-ratura novísima, IlIzo re-
nunciaci rJl1 vol untaI'i:l, no qtle rien-
do soporlar mas a los incipientes
críticos, 1)01' él magistralmente re-
tratados, y se recluyó eu el 0511'a-
cisma, en CUanlrl a la lill'ralura
~ramfltica, en sus tiempos últimos.














Un alto empleado de Correol ha
v.ilitado en viaje de inapecoi6n l:o~ ofi-
clna~ ~e ellta ciud~d. Sabem08 que del
llerVIOlO posta! 60 Jaoa se lleva exoe·
lente imp~esión_ no así da 108 localelil
donde estoán iustaladas 188 ofioiu.. de
notoria~ deficienoias. Sobre elite a~uD­
t.o intereaaute '1 deseoso rle:rea¡¡.arai,




aotiva personalidad repreaentante de
108 intert;lsea jaque8~1I1 que desde haoe
iillgúu \'iBm~o eLcamina SUB trabajos a
la ~o~secuC1ón de esta alpiraoión, muy
legltlma , de Jan. .
Suponemos qlle el señor Pinjéll f.o-
mar' t.ambiéo oa:-tas eo este a~uoto
y aprovfllohandc la favorable cirouos-
Lanoia 'lue ncs 1re~ta &08 .illitoa ofi-
oial no regatea i molntiaa y rabajoa
h"l'ta oooseguir que la oaben J~ eu
Zaragoza ha publica.do el programa
ofioial de f~atejos pUllo sn8 fieatas del
Pilar. Gedionan la: -ostumbrad. re-
baja de pr~cios en lus ferrooarnlea y
oon elte altolente y los atraotivoB del
programa fáoil es lIupooer babrálaDi·
ml'C1ón extraordinaria.
= lO ••
LA~ LüRm EN El ~\GlO XVI
¡as receptoor la del encabezamieot.o. 'con queJ&I!I d"J loa proourldorea por el
establei)J[pieot.. da 0laúaola8 diiitiotall,
perjudioialel 8. laa oiudadeB y villal
oabeul de part.ido y regidoreB. I
Mieotra" que oontra touo c6Ico\". 'mejor que oootra todo derecho oon-
sent.ía el cooeejo que cont.duría dieBe
neldo mayor a 8n~ administradore.,
m8zclába1l8 su PrefiJe' nte con d <,doBo
oriterio en la diviBivu que había de
baoer al reino de lo!! Beis mil ducados
ccnoedidoB pan sus gastos. La, Coro
tes eran op<1estss a ouaoto reprellenta-
s~ v~n~1l8 de ofioios, touvieran O no jo-
rlsdlool.ón, a toda olase de monopolioa,
defendlendc con toesón 108 gfl\vame-
nes oada vez mayores impue8toofl a la8
oiudade". Y, no hay duda, qne caba-
A raiz de los feudales toiempolI des· lleroB en cortes, representantel de la8
pnes que casi se habian abolido m'll- riquezas proviooialea velaban p' r los
choa de Ica múlLiple8 dereohos qne 108 intereaee regionales con altoruiamo ca·
aell.oras ejercían en aus terrenoa y en racterlati-oo de la epoca, mU 101 ore·
8UI 'qll.sallos, 101 procnradores del rei- oient.E!s gastos conlecnencia de las ne-
na. ahora diput.ados, tenían, sino nna. o6aidades cada Tez mayores de la na-
amplill..libertad p.ra tratar en S08 !le. ción obligaban al Cons"io..le Haoienda
Ilion ea lo.. ll. ..nntos referentea a SUfl a imponer arbitrio!\- y tribotol nuevol
merindades ni una lomunidad en sos () al pago adeJanttr.do, dd lo oual pro-
hllchos y efecto!! cunl es hoy. Lenian talhbau loe procuradoreil regional-a.
repe~imoll, ciertu faoultade8 para ex· Proveni8n de estll. dualidad de intoere-
planar intoerpelaoionae '1 dirimir huta sel! las consiguient6s riilioUl~ione!l que
oierto puut.o co.ntiendas con los tiiv&r· freouentemente Fe Ilolltenían e!l ¡aa
aOB COll~ejol y Junt6.ll nabid!!.! <lO la Corte! oaoiooales del último periodo
épooa del Rey don Felipe 11. Nombra· ,Iel siglo XVI
ban las pro'qinoias lIU8 proi:ll!'adore~, Miguel Ancil
los que aouriían a ventiJ¡¡,r lús negocioll Pamplona, y Septiembre 1916
propios de laa regionel representada •
oontendiendo la mayor parte de la~ -
veces con el Con8~jo de aaoienda, 1(1' ~
oual no ~xtfllr.e.rán, pues Jl\ misión GlIKI"B mEnIf~!l .VT8RIIJE8R
p'innip.' de e"e e" eIt<ee, P'" el U -ill .U' - Fl. P
Tesor.. cargas. ~reoieote¡, de 108 contri- HOMCEOPAT A
boyante!!.No oblltante 101 parabienes qoe las CODenItas de 4 ~ 6, a los pobres gratis to-
Cortel enviaron al Marqués de Pozas dos los días ¡domingos de 10 a 12.
ouando su nombramunto de Presillien- Curación especial de lar¡ enfermedlld'B
te del Consejo de Hacienda, en las pri- del aparato dig'5\ivo, parilisiB/ eto.,
meras interpelaoionel qoe a eBte hicie- por el MASAJE-ELÉCTRICO semi" la
roo los. proouradores labre las gre.tifi. 11-
cacionea a 101 Contarlores Mayores y E:cuelaFranc;sa.-Consultas por co·
Oidores de la Contadorla Mayor de rreo, 5 pesetas.
Hacienda, ViOlll! 10 diSOOllformil1ad oon Avenida Siglo XX, 76 (To~ro) prOximo
loa Cuusejos de ellta entidad nacipna!. a la Calie Vista Al"""s. ZARAGOZA
y en más de una oouión fUe motivo ~.
de ¡¡t.igio entre Contadoría y Cortes
la caestoión d!' gratifioaoiones a cnan-
1.01 pertoenecian a aqudla y totIlaban
parte directa o indirectamente en el I
aervicio del reino.
No mereoía el aBunto eJ empeñado de- ---------------
bate 8 que dió I.ugar, mis como aie.m· Le inaugllr!wión de, la Mutualidad
p~e ~Q.ced~ trata~dosedel penonal In- ellol.ar en Gra~I,'_ha revestido impor-
vlrtló v~rlall $61l10nell, ~ acarreó mal~ tiOcla extraordlOuia, A. este 1.01.0 alie·
querenCIas enLr!' CO~lsleroll y ~rocu" tió el Director General de primera en-
cadorel. ~s.taa dlS.CIlIlIOO~1l tormlDa~an serlanz~ Sr. Royo Villanova. qua ee ha·
d
en desoredlto del ConlleJo de B8C1eo lIa realizando un vilje por Aragón.
a.
Cau;;;ában disgustos y vejacioneslu
perlonu que para el cobro de moneda
forera mandaban por todo el reioo loa
arrendat&ri09 del impoelto en U80 de
sn denobo. El CODleJo de Hacienda
contribuía con IU diotamen o 5U apro-
blloión ticita a poner en vía, de heoho
medidas rentístical que ton el ralla
criterio fioanoiero de la época Bolivian-
taran a las Cortes jOlltamente atarma-
dl8 por negociaoiones que traiao a la
postre III intranqo.ilidad y el ueflcon·
oierto a centenare8 de poblaoiones es-
pall.o(as. La Junta de CorteR y el COD-
lejo hacian ver al Rey lería mOí poli-
tioo pedir dinero para el encabeza-
miento del anllal presupueato y frente
a ellos 8e oolooaron los procuradorell
qll~ temiendo no .oon:.ribllyelen eqlli.
tatlvamente 108 f1coa del reino, 8U&U'
rraba~ nO.8e rpoau la8e toda la parte
contrlbntlva Rásta en materias ver-
daderamento nimiaa, babía oontlenda.!
entre la5 Cortes y COlltoaduria, tenieo-
do liD tiempo que reouttiral Pr~llideli­
te del Conlejo. Eo 1 do FebrHo del
afto 1597 fue .probado pan. pr8aeotar-
le a S. M. un memorial de l_s Cortel
.obre 1&8 Dgvedadel iDtro-luoidu en
de mayo y junio, lo sec3riln en
buenascolloliciolle~. 110 :iucelliendo
lo propio si el fuel"lf' calor sor-
prende a la espi~a en eS1ado de
imperfeclo desarrollo, que ('5 lo
que 1105 ha ocurl"ido. Dr no haber
sido ~lsi, no \'acilamos CII afirmar
(ltlC el pro/lucto ohtenido hubi~>r:l­
se c1e\':Il..lo a mas de 75 llar tillO.
J. Figuerola Ballaster
GuafOf (Tarragona), Septiembre 1916
metros. Las espigas eran también
de dimensiones gigantescas, conte-
niendo un promedio de 70 a 80
gr:¡nos, mien1ras que en las varie-
dades del pais, lasque más, alean·
zan unos 50 grallo!l por espiga.
La granazón, debido sin duda a los
fuertes calores soiJrevclJidos du-
rante la misma, quedó algo incom·
pleLa, pues el sol secó las espigas
allte~ de que el grano eSlUviese
del todo sazonado. Procediósc ¡} la
siega en junio, y por 1emor a que
la Irilla resultase dificil por el cnor·
me tamailo de los 1allos, que m~s
bien parecian cañas, ya que Ins
habia como el dedo miñique, deja-
mos el lrigo segado en el campo
durante tres semanas, p¡¡ra que el
sol cOlltinuase secimJolo )' rucse
así mas faci! su trilla)' al efectuar
la pudimos ver que la paja quclla·
ba muy triturada, mientras que
el grallu lúgramos de:.granarlo,
.echando mano olra vez de la curra
de piedra que se utiliza al prin-
cipiar la operación, consiguiéndolo
facilm('llle. Acabados los trabajos
de avcnlado, criba, ele., procedi-
mus :\ pes3r el grano oblenido;
105 kilos fué el peso indicado pOI'
la báscula, de modo qoe el rendi
mielHo resulta ser ¡le 5~'50 por
uno, lo cual consideramos un ver-
dadero éxito, Impecl'ionado COII
delencion el grano, IlOS apercibi-
mos de que en p\ habla dos clases
de trigo bien dislinlas. Una es de
grallo largo )' con la hendidura o
corte longitudinal mUlo acenlUado
y de color amarillo obscuro, que
lambien se manifiesta en el illle-
rior del grano. La olra es, por el
contrario, de grano redondo y ('on
el corte poco profundo, color lam·
bien amarilJo, pero muy blanco en
la parte inlerna. Esle fenómeno
nos sorprendió. pues dlJranle el
tlesarrollo las plantils no orrecian
la menor difel'l;~III'.ía, ya que lelJiall
igual ahur3, el mismo 1allo, espi-
g3 y color, tlebe atrilwirse, según
nos indica la l'edat~ción dc «El
Cullivador ~Iotlerno». a proceder
dc variedades hiiJridas.
As' y lOdo creemos que lo indi-
cado no ha {te quitar importancia
a esa variedad de trigo que pro-
porciona tan buenos rendimien-
lOS.
Pero hay más aúo. Deseoso de
conocer las buenas o malas cuali-
dades de est~ cereal. mandamos
moler parte del mismo, con el fin
de probar la calidad del pan que se
obtuvicse con la harina resultante
de la molienda. Y ha queJado sa-
lisfecha nueslra curiosidad, pro-
bando uicho pan, que es elcelellll:'
te. de color baslante blanco \" tle
guslo exquisilO. .
Aconsejamos, pues, a los a~ricul.
lores ensayen el «Heraldo del
Rhin»l se~uros de que ban de
quedar salisfechos de sus resulta-
dos, pero cuiden de sembrarlo
prinlerizo con lo cual tenemos
complp.ta confianza en que cncon..
tralJdosf! "3 desarrollado cuando
sobrevengan las fuertes soleadas
• •
Emilio Beredia
Jaca y Sepliembre 1916.
En la ullima cosecha hemos en-
sayado un:\ variedad de trigo exó-
lico denominado «Hel'aldo del
Rhin» )' vamus a publicar noticias
del resultado obtenido.
Nos facilito este trigo la redaC-
ción de la revista agrícola de Bar-
celona «El CulLivador Moderno).
La inseguridad en la bondad del
trig:o. hizo <Iue comprasernos tan
solo dos kilos que sembramos en
secatlO de buena calidaJ a prime-
ros tle lloviembre, en los enlreli-
üos dobles de la viil;}, cu)'a plan-
lación dejo, cono es sabido, mayor
espacio de terreno elltre unoS y
otros, qne el qlle ofrecen las plan·
laciones ordinarias. La siembra
efe-:tuóse muy espaciada, abonan..
dala con materias químicas, pero
sustituyendo h potasa por ceniza,
pues, en aquellas, como en las ac-
tuales circunslancia~. escasea tan
rico produclO y solo se obtiene Q
precios fabulosos. El abono :Jplica-
do fué el acostumbrado, es decir,
sin exceso -.lguno.
Vnos quiflc~ días después nació
el trigo con much~ regularidad
y como es natural, tan claro como
se habia sembrado. Asi fué cre-
ciendo en muy buenas condic:o-
nes, favorecido por las lluvias
auundantes de invierno, y a pri-
meros de marzo :llcollzaban ya los
tallos una altura de unos 40 cenlí-
metros; cada lIllO habia cchado
~ran número de Itijuelos y las ho-
Jas preselltilball 110 t1f'silrrollo C'x-
orbitante, siendo su cJlor verde
obscuro muy acentuado.
Llegado la época de C'spigor y
ulla vez !lalida la espiga de la vai-
na, alcanzó ulla aILuro asombrosa
y uniforme que 110 bajaba de 'l
El trigo
heraldo del Rbín
quien le ocurrió lo propio. Balmes
fué al mismo tiempo p;rall rilóso(o
y matemático, \lera el caso de fi·
lusofo y malem:ilico coexistiendo,
e~ y ha sido frecuente, y hasta es
fácilmente explicable; poeta Y Ola·
lcm:llico es muy dis\inlO: el cálcu-
lo exaclo y la imaginación sin lra-
b.as son tan incompatibles casi
SICm?rC, como e60S cuerpos que
subsiguieutes a las rea~ciones del
protcismo químico se desprenden
de la trabazón liquida para sedi·
mentarse como precipitados en el
fondo de los vasos en los laborato-
fIOS.
Alabemos a los varones glorio-
sos; si no estamos lan sobrados de
prestigios, aunque lns tengamos,
honremos a los que vivcn,l:omo se
merecen; pero honremos aun más
si cabe a los que han caido ya,car-
¡;ados de laureles a los golpes de
la segur del tiempo, ppro que me
recen vivir en la memoria de 'ws






partido de la BaUela, de lWOI ~redS, lindan-
te por S. con (.Imiao de las Viii... M. con
IRalla, P. campo de Torenato Perez y N. Ra·món Pérea; laudo eo t :JOO ">í!Jetas
2.- Un huerto sito N' I(I~ orO~IO'o t~'·lIi·
no! que el ~olerior, llama P lrlal, i!c ti 4tl
área~, lindmte por S. M P. ~ ~ con ca Ites
ptiblica~, y casas, de Pedro Lloro, Jose Ena·
110, JoaqOIO ~aoclemeole e Hilario ucasla y
plaza de AmaD; !Judo en {¡tu pe~ta5
3,· Un huerlo en los propios térmiñ05
partida do Garaoa.1' '~ 7~ áreas, lindante
po!' S. y M. con Kiú ( fié,' • Pedro Burro
y P. Nicolás Sanlol2rl', .~ do en 3~O pe.~e­
lU.
'l," Otro bueno en 19u:tlcs términos. par·
li~a Di'I!3, de 11'i!S ~rpas, lindanlq por Sur,
Jn<lqllin Pueyo. ~1 herederos de I:u~todio
l''It'r¡:lI) r.1l!l camino y N. con Miguel Gar-
Cl3j I " :au Pf.¡elJS.
5,' t: ':1 1'0 lo, mi~tO:o" :"'~mulo;,
j rilO u' J er ,:gUJ formando un '>010 pre-
djíl t!1l la pi l Ik la Era. úe 25-~ ateas,
hndautf" ,>r.t ~ ''1 Joaquín Pérez y Strapio
Fuerlto, M. caOllOO, P. ¡con J'~'iuin Ascaso y
N. Sautiago Ara¡ tasado er ~IO ;>eselas
6.· Un r.ampo en los citado~ t!rmino~,
~rlida de Aguarta, de 3l'55 Are:u, lind.nte
por S.ton barranco, M Rio Garona, P. Joa·
quin Ascaso y N. camino público, lasado en
g~O pesetas,
7.° Olro campo en lo;; té!minO! expreoa-
dos, pulida de ~aD Harlio, de 178'09 tiren,
lindante por S y P. wn barranco, fII. tOO
Jooqnin A'CdSO } N. Ralla, uuado eo 7:Kl pe.
setas.
8,· Olro campo eo los propios término.,
pmida lIel corral de Ibón. coo difereu. lS ce·
rr~dos que ch1l!!iluyef' UD:) sola finca de
85'80 tircas, Iindanle pUl' S. con barranco,
M. camino, P. viuda de namón Laborda y
N, Círiaco t: i[l' és; lasado en LO~O pesetas.
S." Un 11ll::l'lo en Huerta vieja de los mis-
mos termiuos, de f) 90 llre¡,s, lindante por
S ceo Fidel ';andemente, ha)' S~otiago Ara,
. Mariano Grasa, hoy ,.ioda de Felipe Gra-
s.a, P Domiogo A.ra, boy Manuel Ara, yIN. acequia; laudo en 462 pesetas.
tO. Un rampo en Esmoladera, dt iq'l'~les
trrmincs, de ~a'tH jreas, lindante pe'~ :jo y
H. CO=l AnHlDtO ~rasa, boy viuda de Felipe
Grasa, y P. y N. Oallasar Ara, hoy Domingo
Ga'io: laiatl " en 1911 pesetas.
ti. Olro ca",P? en Auiea dI' Uey, de los
....>- ;:::: ?'... .........., ...
~',,_.--.
/" ~.;' l
~"'?.:%;;'~~-<,. 5. ~,.-::~- '"';-
'\tI.) - iI!'! v.----;::.-
'JJ4~// //~.;/;.... _---=-~~
los piés, y con!sombreros de redes, que también por Anclot
se entiende, que .eran ,,;ombreros de cuero muy trepados (te-
jidos de correas a modo de red)_ Por este hábito .<.,1 extraf10
guerra. E~tatan usados a sufrir grandes trabajos y miseria,
y lo que ('< as gentes no pcdian sufrir, les era como regalo y
pasatienpo. porque solían pasar dos o tres días si necesario
era, sin comer sino yerbas del campo. Su traje, según Mun-
taner e~cribe, era ir muy desarropados, y con antiparas en las
piernas, quc Aclot llama calzas de cuero, y con abarcas en
LA CRU¿ JAQUESA
;S3TROS SOSCRIPTORES o: LOS pomos
Hoy en el tranvía hao regresado a BU
habitual residencia de Madrid las dis-
tlOguidas señoras dofta Maria Torres
de Rodriguez y BU bija dota Maria Ro
driguez de Maisterra.
D. Al~ertv laplona Cajal) Juez Muni-
cipal ejerciente {, ¡¡CI?neS de primera
illstancla de .7ac(' y su partido
Hago saher: Que l{ filo ejecuti~os' hoy
en periodo dI} aprem,u ~ I Jmo,¡dos por el
Procurador O Migue! S<luchez Bandres, en
lIombre de n. Nicolb Santolarie lIoríl, Doña
Antonia Piedra fila Orlas, D. Angel Malo Ple-
draftla y O. A!1tnoio Bretos 8rus:1IJ, cOlllr;;
D. i\Otooio Sanlamaria Estallo, Oori:l Teresa
~arulo Gálligo y D. Angel Santamaria Cun-
" !C ba acordado la "ellta en publiLJ ~u·
basta !le tos IDffiuebles sitos ~o el pUf:ul" de
Rual }' sus lérminos, y son los ~iguieDte~;
l.' Uo cam¡.lO en té miDO de Rual, so
BDleTO
AVISO
En .11 imposibilidad de dirigirnos Dar-
tiuularmeote 6 cada uno de :08 aboca-
dos á nuestro periódico, qllC t;'nen -'o
descubierto su suacripción pc;r DOS
TRES Ó ~AS aftos, les ict"'resa,DOI> la
pronta rea:ización de sua de~itos, va-
liéndose para ello del giro postal, los
·le las localidades donde estu viere es-
~ablecido este servicio, 6 de olro medio




partmtesco a respetable lamllia de esta
ciudad, gozaba entre lllleatro vecinda-
rio de generales simpatí83 y ~u muerte
ha sido sentid:sima. Dios la baya 1\(::0-





principios o 81D ello,..:n
Gabriel e M.fiall.
Calle de Eohegaray.
.... llminsda la temporada oficial de
baün~, regre!ló de P:I.Dticosa la semana
ultima, el inteligente indnstrial D. Ma·
riano Pueyo. BienveDldo.
Oe 'l.'etnáo y en uso de licencia llegó
Iyer el ilustrado subintendeute don
1duardo Martioez Abad, que aqui don-
d~ basta hace poco tiempo ha prestado





En Hue<;C8 falleció ayer la disting1li·
da seftOra dona Mercedes Martioez, uui
da ooJba lDucho eo matrilt.Jor;io al preso
tigiolio comerciante de aqu,,;¡a plaza,
D, Serafín Pardo. Unida po~ próximo
I
piejos problemas admioiBt.rat.ivo8 que I
psun sobre J 1.01..
Hállase gravemente enfermo, haflta
el extremo de naberle !1ido admiciftra-
do el Rauto Vi~tico, el rico propietario
de esta dudad D. Simóu laclaustf¡l,
Ire~petablf' Amigo nuestro. Hacemos votoa po:que DIO!:I le coofeda prouta me-
joría
A Zaragoza ha trasladado su res;· 1
dencia la dl8t.ingujda familia del PUD'
donoroso Comandantf> del Regimiento
del Iofante, :ir. Moreno.
Con toda ftlicidad ha dado:i luz uo
robn¡:to nll'lO, la esposa de nuestro buen
amigo D. Mariano Laclaustra, deposi-
tario de 108 fondos muoici¡;ales Echo-
f'l3Uena.
Realiza el Ayuntamiento la labor
ímproba de reu¡¡ctsr iUlf presupUe&t08
de ~ast08 e ingresos para el ejercicio
de 1917·1918.
Lu exigencias de IIl. vida aooial, d"!
más refinamieotos oada dIe., exigen a
lu aro8!l municipales gallos y diapell·
dioa -lue sobrepujan notoriamente 103
reCunos ordioariOl" del Ayuntamiento
y en m4rito a é.to no será de t'xtranar
que se establezc8ll arbitrios oaevo~ o
recarguen, prudentemente, algonos
lIervicios, puso 00 de otra l:lOel t.6 'pue
den soportarse decoroeamente los cow-
dílt.rit.o ouente con una itl9hlaoión
po.tal adeouada 1080 imporUDoia oada
di.. mayor.
El merit.isimo ingeniero D. Severino
Bello, ha publioado I.n folleto int.ere-
sante. En 62 páRioas ha06 ooa re!lel'la
delallada de los sarvioio8 de oll.r6.cter
sooi.1 puelltos en vigor en el Pantanu
de la Pel'la, durante el periodo de obr'ls.
Hay notflB muy intereaaotl'a, merecien-
do entre ellas espeoial mención 18s re·
lativas a la Cooper- 'iva Obrera de
Conllumo, pOEM ella'! .·coen de waui·
fielto oon cuánto int.erb y ato;uoióo lIe
cuid6 del bienestar eCOOÓUllC y mate-
rial tiel obrero y de la nna orieota-
ei6n que ha presidido, en las obras del
Paohno, cuanto al trI bajador, 90cir.l-
mente, le afech.
Agradecemos al lanar Bpl!o la aten-
ción que ha tenido de; dedicarno,: uc
ejempla:- ya que 8U lect.ura 001. ha pf'r·
mitido oonooer detalles de lu obras
del Pantaoo, que ciertamente deben
ser conooidas por h~ opinión.
COMPRA-VENTA
DE




lIador a principios del siglo XII, de los cuales sólo decía que
ceran gente plática en la guerra y que siempre se ejercitaban
enclJa •. -2.0: Que los cronistas catalanes hablan de los al-
mogávares en Sicilia, despues de la expedición a Berberra de
donde cvenían muy fatigados y mal tratados), es decir, enne-
grecidos por cl sol africano, destrozados de vestimellt a por
las incontables operaciones y jornad(ls que realizaron, y des-
cuidados de su aseo personal por falta de ocasión en tal"f' .
meses fuera de su patria.· -3.°: Que siendo soldados de rr ,-
taña y de guerrillas, independientes en cierto modo del gro .
so del ejército, por fuerza habían de llevar algún alimento
consigo y por fuerza tcnían que ser sufridos y frugales_
y 4.°: Quelo que D'Asclot llama erbes. que ha dado origen
en su traducción literal moderna a las yerbas que. como sI
hubieran sido bueyes, les hacen comer algunos escritores, te·
nia la significación de verduras u hortalizas, y por extensión
de frutas y leg<l!mbres; pero no consta en ningim texto que
renunciasen a olros manjares, si se les presentaba oportuni-
dad.
cEscribe Ramón Muntaner con encarecimienlo- dice Zu-
rita - que fué grande el despojo que hubieron los almogáva·
res del rcal de los enemigos, (en Mesina) y que fue a los si-
ciliano(cosa de gran extrañeza ver su denuedo;y valentía, y
el feo traje que llevaban. Eran, como dicho es, soldados que
siempre se ejercitaban en la guerra, y aunque en una ley de
partida se hace mención de almogávares de caballo, está sa-
bido que era gente de pié, y según Asclot escribe,~no~vivían
sino en:hechos'"de armas'ni!moraban:en las ciudades y pue-
blos grandes,(sino;por las monta;"lflR y bosques, haciendo:con-
tinuaIguerra a los moros, yentr? 'lar :sus iierras adentro
en ordinarias correrias, y robandt, ) \,.~ lltivando los!moros. y
estn decian ir en almogavería. y su vida era de aquell.l ganan·
cia, y las arnmS:ordinarias lanzas y dardo o azcona, qu...: era

















QUE FALLECIO EN JACA EL OlA 23 DE SEPTlEllHRIC DE 1915
E. P. D.----
D. ANTONIOPHRRHR RAMON
PRIMER ANIVERSARIO POR EL ALMA DEL SEÑOR
nlao a subasta en uo solo lole y bljO el tipo
individual de las~cióll.
'lo Que no se a"mitir~n po!'toral qoe M
cobran lal' dos lerceraJ narles del 1'1100
podiendo hacerse aquellai a calidad de cede;
el remale ¡ un tercero.
3." Que los I;tulos de propititld eslarén
de 0I8nl(le.to ;en la Secretaria jocicill pira
qur. puedan ex,minarios los que quierln lo·
mar parte en dicha subasta, debiendo eoaror-
marse caD ellos y que no teodréo derecho a
exigir oillgono5 airas.
Dado eo Jaca a uno de Septiembre de
mil oO\'ecieotos diez y seis.
Alberto La'Dla"t'J
El Secretario Judicial, I'ictorián A~­
fin
Leña de pino
en car'reladu!', se servira a\'i~:indo
en la Guarnicioneria de Anlonio
Villacampa.
~E ARRIE1<DA IlesdeS.n Miguel
cl primcl'o y segundo piso (Je la ca·
sa nllmero 4 de la Calle de Las
Camhras. DiriA:irsp. a la panaderia
de Francisco ~Ialo.
Tip Vd ... de R. Abad Yayor, 32.
I
confrootante lOda ella por la derecha con I
cua de los deudores, izquierda con olra de
Nicolh Sanlolam ytoerrado de Pedro Burro, r
y por la espalda que tiene su putlrtl de sall·
da, con camino; tasada en íU,OO peletas.
18 y UD huerto jllDto al inmneble que se
describe en E.l oumero anterior, 1I3mallo de
casa. de 1 18 areu, lindante por 5. coo Ha-
lDÓO FeDero hoy rlomualdo Vidosa, M. y P.
casa de los deudores precedentemenle des
ecita, y !lo', ramino; tasado en :310 pesetas.
Para el acto del remate que lendel lugar
en la Sala Audiencia de Cile Juzgado, ~e se·
ñala el dia o/ll.ce de Octubre próximo a las
once, haciéndose las advertencias ,iguiéo-
tes:
l.. Que para lomar p3rle eo la sulJatti,
del>erán los ticiladores cODSigoar prev¡.. meo-
taco mesa del JuzgJdo el diez por ciento en
efeclivo del valor de los bieDes, lo~ cuales
LA UNION
Nicolh Saololaria, y ~. Francisco "buta,
hoy Rlmóo Calvo; tludo eo 570 pesetas
lIS. Otro campo eo Corana BajJ de 105
propios lérmino~ de 95'31 éren. lindante
por S. con Domingo Ara, hoy Manuel Ara,
l' Torcualo Perez, hoy José Perez, P. Euge-
nio Lloro. hoy Cri.ilób81 Cam!\n, , N. cami-
no, la .ado eo 390 peselas.
ti Olro campo en Caotera de las Colla·
das de los mismos térmillos.;de 79\'69 <'treas
lindaoLe por S. coo pardina de la viuda de
Butolomé Muz; Y. coo Juan Lloro, hoy Se-
rafio Fuerles. y P. YN. con AgUSllO Larre,
hoy José ~¡í\ Agustin; tilsadu en 1.665 pe&e-
lu.
17 Una casa en el CISCO del pueblo de
RIS~I, eo la plau b!ja o de Moau, señalada
con el número t3 de rOlul.ción, de exlensión
super6cial ignorada, de UD 5010 piso sobre el
lirme con lodas sus dependlncilu , anrjos,
mismo. términos, de 571'l0 <'tren, Iindanle
por S. "gostin Larré, hoy JOié Esbllo, M. y
P. Ball.nr Ara, hoy Domingo Gavin, ! NRa·
111; taudo en ''''0 pesetas.
l~. Olro c.mpo en las Viñas en dichos
lérmiool, de 27'9!.r. áreas, lind.oLe por S. coo
Martio Lloro, hoy Juau Lur" M lI.rtio Fe-
rrer, hoy Joan S-aMil:ente, y P. y N. Anloni.l
GrelOs, hoy ,.Iuda de Rambo Labarta; tauda
en 250 pesetas.
13 Otro Clmpo Corrida de 105 mismos
términos, de 57'20 áreas, lindante por S Joa-
quin Estlllo, hoy E.sebio Palacio, M. segun-
do Ascuo, hoy Joaquin ASClSO, y P. y N To-
mh Baralech, hoy Juan Baralecb; '3"dn en
530 peselu.
ti. Olro campo en Pollarón de los pro-
piollérmioos, ne 160''l1 <'treh, lindante por
S. con TomAs Biutech, boy Pe<lro Juan Ba·
rale('.h, M. Ralla, P Marco~ Sanlolaril, hoy
Su apenada viuda Doña Clotilde Escartinj hermana Doña Orosia Ferrer; hermanos poli-
ticos, Doña Josefa Labadla, Doña María y Doria Concepción Escartin, y D. Nicolás Lópcz;
sobrinos: primos y demás parientes, ruegan a sus amigos y relacionados, encomienden á
Dios el alma del finado, y asistan á dicha función fúnebre, que en sufragio de la misma se
celebrará en la Catedral el sábado 23, después de los Oficios, favor que agradecerán.
Jaca y Septiembre de 1916.
Carrero
liH; lllI 'ti' I $ V Al
En Hue..ca: Cllnic> nj•.
-Ve~a Armijn. 3, 2.0
En Jaaa: Los di" 24. 25
Y26 del pr.senle mes-Reloj, 2
•
El Exomo. é Ilmo. Sr. Obilpo de Jaoa l oonoedió 1&8 aooetnmbras iDdalgenoiaa.
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BARBERO.-Se neuelita nn obico
que tenga prinoipioB. Para m'l deta-
lle'! dirigirse á Gregorio MaDjón, He·
IIido, 1, Peluquería.
LA CRUZ JAQUBSA
(1) Toda persona, sea hombre ~ mujer (todo veciuo), que posea bie-
nes por valo~ de 25.QO) sueldos arriba, ~eberá tener un arnés coml;lleto,
a saber: bacmeta (~asco o yelmo) con visera y barbote o gola de hIerro,
corazas y cota de. hIerro, ~el1eno o acolchado, mangas de hierro, grevas
(perneras) y polamas de hierro, zapatos de plancha de hierro, una clava
(porra claveteada). hacha (dextraJ), daga y lanza -AReH. CORo ARAG6,.,
Regum, mim. 1529.
En el mismo Archivo y registro. al f6J. 54, Y referente a la epoca de
la venida a España de esas tropas extranjeras, tenernos otro documento
de D. Pedro IV (sin fecha) que corrobora plenamente el uso de las arma·
duras y su generalización, pues dispone que "todos los hombres avecino
dados en terrilorios de realengo, poseyendó de seis 8 doce mil sueldos
tuviesen loriga, o espaldares, lanza. espada, puflal, bacinete o pavés· ~
longa y corazas, bacinete. gorgl1erll., y ballesta o troch con setenta pa'sa.
dores, o Brco con cuarenla flechas. Los que poseyesen de 12 a 24 mil
sueldos debf:m tener dos arneses en vez de uno, y los que poseyesen me-
nos de seis mil debian tener el arnes que les designaSCfl las autoridades
de sus respectivas ciudades, villas. lugares o parroquia .- Tras g trad. de
COROLEU" g PELLA.
cineta ab cara e barbuda de ferro e cuyraces e cota de/erro
perpunt manegues de ferro gamberes e cu.xeres de ferro 9a-
bates de l/auna un g/aol una atxa e daga eespunto. (1) Lue-
go no es exacto que los militares extranjeros introdujeron en
España en el siglo XIV los bacinetes, arneses y corazas que
ya eran obligatorios desde mitad del XIII para todas las casas
ricas de Arag6n.
y llegamos, por fin, a las descripciones más antiguas del
tipo almogávar, que son las de MUNTA\'~R y de ASCLOT, re-
cogidas incidentalmente por ZURITA en el Cap. XXIV del
Lib. IV de sus Anales: y aunque las hemos de recordar más
adelante, tomadas de los propios autores, sirven aquf de
complemento para puntualizar más la clase de armamento
que usaban aquellas famosas tropas.
Será conveniente tener en cuenta¡ para evitar confusión,
1. 0 : Que nuestro analista se refiere a las compañlas de al·
mogávares de fin del siglo XI1I. compuestas de aventureros
aragoneses y: catalanes y de algunos sarracenos Conversos,
valencianos y mallorquines; muy distintas necesariamente de
los primeros almogávares aragoneses de D. AlfQnso el Bata·
/
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y salvaje, y porque iban muy negros y magros y mal peina-
dos, los sicilianos estuvieron en grande admiraci6n y cuida·
do, y no creían que gente tan desnuda y tan mal tratada pu-
diese ser bastante para su remedio, y al principio cuando los
vieron, desconfiaron de ellos. Los adalides era gente de caba-
llo, y su nombre quiere decir lo mismo que guiadores, porque
guiaban la gente de guerra, y este era su principal oficio, y
eran muy prácticos en reconocer las tierras de los enemigos
y sus pasos y entradas, yescoglan para esto la gente más li-
gera para huir"v alcanzar, y tenían también cargo de acaudi-
llar la gente principal del ejército, y su traje se diferenciaba
poco de los almogávares, porque según Ac10t dice, iban en
calzas y jubón, y las calzas eran de cuero; y con abarcas en
los piés, y un esquero (bolsa para yesca, pedernal, etc.) en
la cinta, y llevaban su zurrón de cuero, y espada, lanza y dos
dardos, aunque en lo de las armas parece por ley ele partida,
que había diversas costumbres, porque ordena que al adalid
se de caballo y espada y armas enastadas y de hiero, según
la costumbre de la tierra. No puedo entender, que fundamen-
to tuviese Lorenzo de Vela para lo que escribe en la historia
que compuso del rey don "eroando el primero deste nombre
de los reyes de Aragón, a donde dice de los adalides y almo·
gávares, que su arte y oficio era adivinar los sucesos próspe'
ros o adversos de la guerra, por el vuelo de las aves, y por
las voces, y tambien por el encuentro de las fieras, y Que te·
nían libros compuestos con gran diligencia de semejantes
agüeros; y creo que esto comunmente fué m~s propio de los
moros y de sus hechicerías, y lo atribuye a esta gente de
guerra, siendo cierto que los moros como dice Ac1ot, tam-
bién tenian sus adalides y debieron usar esta orden de gue-
rra, y son estos nombres suyos, y es la guerra que se usó en
España con ellos en lo antiguo~.
Hemos reservado para el último lugar de esta investiga-
ción una miniatura-casi puede llamarse caricatura- del re·
